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ました。アメリカを実習先として選んだのは，アメリカが Family Medicine の根付いた国であるというこ














Saint Frances Guide Clinical Clerkship in (Outpatient & Inpatient) Medicine
Rapid interpretation of EKG’s 6th Dale Dubin, MD
The Washington Manual Internship Survival Guide 3rd Edition
BRS Behavioral Science 5th
Kaplan Medical USMLE Step 2 CS: Complex Cases:35Cases You Are Likely to See on the Exam
Maxwell Quick Medical Reference
聞く技術―答えは患者の中にある〈上・下〉Jr. Lawrence M.Tierney




















































貧血，糖尿病３，甲状腺機能低下症２，脂質異常症６，骨粗鬆症４，高 Ca 血症，低 K 血症，ヘモ
クロマトーシス，Vit. B１２欠乏性貧血，甲状腺亜全摘後フォロー
呼吸器 MRSA 肺炎，肺炎４，COPD３，肺高血圧症フォロー
消化器 GERD，胃炎，肝硬変
神経
糖尿病性ニューロパチー，線維筋痛症２，TIA 疑い，てんかん疑い，てんかん，術前診察（パー
キンソン病）
皮膚 創傷縫合，皮膚生検（基底膜細胞癌・扁平上皮癌），皮膚炎生検，薬疹，尋常性ゆうぜい，皮疹
産婦 膣炎，不妊症，体癌検診，妊娠中の皮疹，子宮内膜症
小児
上腕骨近位骨折，足首脱臼，頭部外傷，手指打撲，結膜炎，誤飲，創傷縫合２・抜糸，肩創傷縫
合，４ヶ月乳児頭部外傷
泌尿器 腎不全
整形
滑液包炎２，関節炎，中指骨折，感染性滑液包炎，外傷後頚部背中の疼痛，足首脱臼，膝関節置
換術フォロー，大腿筋筋内血腫，肩痛
メンタルヘルス 強迫神経症，疼痛管理（オピオイド）２
眼科 結膜炎
その他 DOT 健診
富山大医学会誌 ２２巻１号 ２０１１年68
家庭医が産婦人科や小児科を診，そしてケガの処置ができ，まさに家族ごと地域ごと診ているのだ，という
ところに強く魅力を感じました。また，診療されている先生方の技術・知識の広く深いことを実感しまし
た。その中で，今自分がいかに未熟か，そしてこれからやりたいこと，自分の思う未来を叶えるためにやら
なければいけないことを自覚することができるようになりました。この経験は，これからの将来を見つめ考
えていくうえで，大きな助けとなっていくと思います。
また，具体的に学びたい，と考えていったことだけでなく，現地で生活する人と接する中，アメリカの風
土や考え方，人生のとらえ方などを知ることができたのも私にとっては大きな収穫でした。
もし，海外の実習を体験してみたいと，少しでも思っている人がいるなら。是非，一度行ってみるといい
と思います。実際に行って，身を置き，接することで，自分の本当に望むものが何であるのか知ることがで
きると思います。
最後にはなりましたが，このような機会を与えてくださった萩原先生，そして実習を後押ししてくださっ
た山城先生に，この場を借りまして心よりお礼申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。
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